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− эффективное расходование энергетических ресурсов на производство, транс-
порт и распределение тепловой и электрической энергии. Реализация энергосбере-
гающего пути развития электроэнергетики; 
− компенсация дополнительного воздействия на окружающую среду из-за 
уменьшения доли природного газа в топливном балансе; 
− решение проблемы неплатежей и обеспечения тарифов реальным затратам на 
производство, транспорт и распределение энергии; 
− обеспечение отрасли необходимыми инвестиционными ресурсами для даль-
нейшего развития и совершенствования. 
Однако для тех, кто интересуется реальным развитием энергетической ситуа-
ции в будущем, очевидно – запасы нефти и газа исчерпаемы, и это вопрос не столько 
цены, сколько времени. Большинство экспертов называют цифру 50 лет – с одной 
стороны, это много, а с другой – это время жизни всего одного поколения, причем 
цена газа, естественно, будет постоянно расти. И Запад активно готовится к такой 
ситуации – особенно хорошо это заметно в Германии, Дании, Швеции и других 
странах, где увеличивается количество ветряных двигателей и солнечных батарей, 
децентрализации систем отопления, развитию систем сезонного аккумулирования 
солнечного тепла, водородной энергетики и прочего. 
Наиболее перспективными направлениями в Беларуси ученые считают развитие 
малой гидроэнергетики и использование древесного биосырья. Экономии электро-
энергии, по их мнению, также будут способствовать биогазовые установки, ветря-
ные установки, солнечные батареи. Пока же доля использования альтернативных ис-
точников энергии и местных видов топлива в стране составляет 14–15 %, но к концу 
года она должна вырасти до 17 %, а в 2012 г. – до 25 %. 
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Республика Беларусь является членом Международного валютного фонда 
(МВФ) с 1992 г. Членство в Фонде является важнейшим составным элементом со-
трудничества нашей страны в рамках системы международных финансовых и эко-
номических организаций. 
Наша страна несколько раз использовала финансовые ресурсы МВФ. Новый этап 
взаимодействия между Республикой Беларусь и МВФ начался в 2008 г. В октябре–
декабре 2009 г. в Республике Беларусь находилась миссия МВФ по подготовке к под-
писанию финансовой документации для начала программы кредитования stand-by с 
использованием механизма исключительного доступа и чрезвычайного финансиро-
вания. 
Основные предпосылки для выделения кредита Республике Беларусь:  
1. Сложная экономическая ситуация. По признанию министра финансов Рес-
публики Беларусь, сумма взятого в декабре 2009 г. кредита необходима для покры-
тия дефицита госбюджета 2009 г. 
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2. Из более чем сотни национальных валют мира именно белорусский рубль 
ближе всех находился в декабре 2009 г. к началу второй волны мирового финансово-
го кризиса. 
Перед Республикой Беларусь стоит срочная задача по преодолению текущего 
экономического кризиса и более долгосрочная проблема возобновления быстрого 
экономического роста. 
Одним из условий МВФ для начала программы кредитования являлась резкая 
одномоментная 20%-ная девальвация белорусского рубля, которая была проведена в 
Беларуси 2 января 2009 г. 
После этого программа stand-by была одобрена 12 января 2009 г. в размере 
2,45 млрд USD. Затем 29 июня 2009 г. размер финансового пакета в рамках нынешней 
программы был увеличен на 1 млрд USD. Основанием для положительного решения 
руководства МВФ послужило выполнение Беларусью всех принятых на себя обяза-
тельств в рамках программы stand-by. Фонд объяснил свое решение необходимостью 
усиления поддержки экономики Республики Беларусь в связи с ухудшением показате-
лей золотовалютных резервов и платежного баланса на фоне мирового кризиса.  
Исполнительный совет Международного валютного фонда 26 марта 2010 г. за-
вершил четвертый обзор исполнения Республикой Беларусь программы кредитова-
ния stand-by. Завершение обзора дало возможность выделения 662,9 млн USD, в ре-
зультате чего общий объем выплат в рамках программы составил около 3,44 млрд 
USD. Выплаты по основному долгу начнутся в 2012 г. 
Для получения финансирования в рамках программы stand-by Республикой Бе-
ларусь в 2008 г. были выполнены предварительные условия: отменено решение по 
росту заработной платы в государственном секторе; установлен нулевой целевой по-
казатель дефицита бюджета на 2008–2009 гг.; проведена девальвация курса белорус-
ского рубля; принято решение об увеличении уставных фондов четырех крупнейших 
государственных банков на 2 трлн руб. для обеспечения их достаточной капитализа-
ции. 
Были повышены тарифы на пассажирские перевозки городским транспортом, 
увеличены цены на нефтепродукты – эти меры были ранее согласованны с МВФ. 
Также были установлены лимиты кредитования госпрограмм, в соответствии с кото-
рыми банки в 2010 г. обеспечивают ограничения прироста задолженности при фи-
нансировании госпрограмм не более 7,1 % к уровню начала года, в том числе за 
I квартал 2010 г. – не более 2,5 %. Ограничение роста кредитования в рамках госпро-
грамм является одним из ключевых требований МВФ. 
Еще одним важным взятым на себя белорусской стороной обязательством явля-
лось, как известно, выставление на конкурс пяти открытых акционерных обществ. 
На продажу по конкурсу будут выставлены госпакеты акций ОАО «Бобруйский ма-
шиностроительный завод», ОАО «ВолМЕТ» (Волковыск), ОАО «Лидский литейно-
механический завод», ОАО «Бархим» (Барановичи) и ОАО «Речицкий текстиль». 
Этот перечень был подготовлен Госкомимуществом совместно с МВФ и ВБ. 
Международный валютный фонд потребовал радикально сократить вмешатель-
ство белорусских властей в экономику страны. В заключительной записке миссии 
МВФ говорится о необходимости до минимума сократить контроль цен со стороны 
государства и провести либерализацию зарплат, чтобы вознаграждать высокую про-
изводительность и развивать рынок труда таким образом, чтобы работники могли 
переходить на те рабочие места, где они могут работать наиболее продуктивно. 
Обеспечение социальной защиты может содействовать сокращению негативных по-
следствий и сохранению поддержки структурных реформ со стороны общественно-
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сти. Миссия считает, что в Республике Беларусь можно создать систему социальной 
защиты, которая обеспечит поддержание прожиточного минимума и помощь в про-
фессиональной подготовке временно высвобождаемой рабочей силы до тех пор, по-
ка она не будет поглощена рынком труда. Доходы от приватизации и бюджетные 
средства, сэкономленные за счет сокращения субсидирования неэффективного про-
изводства, могут помочь профинансировать систему социальной защиты. 
В заключительной записке миссии МВФ было сказано, что в ближайшее время 
Нацбанку необходимо ужесточить кредитную политику. Это не только приведет к 
снижению спроса на импорт, но также будет способствовать более эффективному 
управлению рисками в банках. Для улучшения управления рисками и снижения уяз-
вимости банков было бы важно усилить коммерческую ориентацию банковского 
сектора. 
В последнее время была достигнута договоренность о приезде очередной мис-
сии Международного валютного фонда (ожидается в мае 2010 г.). Будут обсуждены 
конкретные вопросы продолжения финансирования. Причем в этот раз речь пойдет 
не о краткосрочном, а о среднесрочном финансировании. 
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За последние десятилетия наблюдается существенное увеличение объемов и 
сложности учебных материалов, изучаемых как в средней и высшей школах, так и на 
производстве для повышения профессионализма и опыта своих сотрудников. В свя-
зи с этим большое внимание уделяется применению прогрессивных методик обуче-
ния, в том числе предполагающих использование вычислительной техники. 
Обычный электронный учебник сейчас имеется практически по каждой дисци-
плине, он отличается от печатного варианта только большей доступностью для сту-
дентов. Активной группой было предложено разработать электронное пособие, спо-
собное включать в себя не только данные из учебника, но и содержать 
дополнительные материалы, лабораторные работы, а также иметь элементы инте-
рактивности, например, способность самотестирования студентами.  
В результате работы активной группы был разработан мультимедийный ком-
плекс, включающий в себя не только учебное пособие, но и лабораторные работы, 
тесты, галерею, глоссарий и дополнительные материалы по дисциплине.  
Данная разработка создавалась для дисциплины «Управление персоналом», но 
может использоваться и для создания электронных пособий по другим дисциплинам. 
В работе рассмотрен отличный от большинства подход к формированию учеб-
ного пособия. В этом случае курс рассматривается не только как элемент контроля 
успеваемости, но и как элемент накопления и организации информации. Рассмот-
ренная методика однозначно может помочь в процессе оказания поддержки обуче-
ния и сделает знания и информацию по различным курсам более доступной и струк-
турированной, что облегчит труд как преподавателям, так и студентам, которые 
будут иметь простой и естественный доступ к необходимому объему информации. 
